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〈Résumé〉：
Le rire fait partie du comportement non verbal comme le regard, le mouvement corporel, le 
silence, l’expression du visage, la distance corporelle, etc. （kinésique et proxémique）.　De tels 
comportements non verbaux jouent un rôle très important pour transmettre un message, pour 
soutenir le comportement verbal, pour réussir à interpréter le sens explicite et implicite et enﬁ n 
pour étudier l’interaction entre l’émetteur et le destinataire.　Grâce au développement des outils 
informatiques tels l’enregistrement, le vidéodisque, l’ordinateur personnel,  etc.,  ces recherches 
se font remarquer depuis 1980 et particulièrement depuis 1990.
L’analyse du rire au sein de nos corpus peut paraître une mission délicate.　En eﬀ et, le rire est 
un geste composé.　Lorsqu’il atteint son paroxysme, le rieur émet un aigu ou grave, ouvre grand 
la bouche, étire ses lèvres, fronce, ferme, plisse le nez, les yeux et les paupières. Il peut émettre 
des larmes si le rire est puissant et avoir un mouvement de déplacement en arrière de la tête, 
des épaules, du tronc.　On peut rire en se tenant le ventre ou rire en frappant du pied. Rendre 
compte du rire à travers l’écoute d’un enregistrement et le retranscrire sous forme de didascalie, 
c’est lui ôter toute sa corporalité : est-il sonore, explosif ou de faible intensité ?　Il existe des 
rires discrets, silencieux, avec le corps immobile.　Les rires observés en situation pédagogique 
et rassemblés dans nos corpus sont mesurés dans leur sonorité et comportent peu d’éléments 
physiques.　Quel que soit le rire, il peut par lui-même, transmettre un message.　Mais, est-ce un 
message universel ?　Ou bien encore, le rire d’un apprenant japonais est-il perçu diﬀ éremment à 
travers le prisme d’un observateur de culture diﬀ érente ?
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du discours）や「インターラクション分析」（Analyse de l’interaction）など、録音（録画）した「発
話者」と「受信者」との言語的・非言語的なやり取りを（l’échange du comportement verbal et 
non verbal）実際に、紙面に起こし、考察し、分析する手法が用いられている。
　社会言語学の一分野である、「ディスクール分析」、「インタークション分析」では、様々な社会





言語的インターラクション」（l’interaction non verbale）である「笑い」（le rire）について分析する。












ような効果があるのか、さらには、言語的・非言語的行為（le comportement verbal et non 
verbal）がクラス内のインターラクションにどのような影響を及ぼすのかを分析したい。
３．「笑い」：メタ記号（le métasignal）











教師：別の例は？　ここでは、どうぞー autre exemple, ici, aller…
ゆみ：あー、あー ah : ah
教師：（指を鳴らす） （faire claquer ses doigts）
ゆみ：（笑い） （rire）
日本人学生（複数）：（笑い） （rires）
ゆみ：私は乗ります je vais : prendre //
教師：（指を鳴らす） （faire claquer ses doigts）
ゆみ：タクシーに乗る（小声で） prendre / un taxi （voix faible）
教師：良く出来ました。（笑い） bien （rire）
ゆみ：（笑い） （rire）




























　初期の外国語クラス内のインターラクション分析の第一人者でもある C. Kramsch （1991：48-
49）の資料からも、学生達の「共有の笑い」が確認される。
教師：OK ?　化学汚染、よろしい o. k. ?　la pollution chimique. bon
生徒４：（あくび）おー （baîlle） oooo
教師：ズボン、　では、カルロ（生徒４）、 pantalon bon, Carlos
　　　君はズボンをはいていますか？ est-ce que tu portes un pantalon ?

















教師：あー、マツヒロ？ ah : Matsuhiro ?
マツヒロ：あー、まず、僕は、 ah : d’abord je
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教師：君は引っ越したのかい？ tu as démenagé ?
マツヒロ：はい、（笑い） OUI （rire）
学生（複数）：（笑い） （rires）
マツヒロ：だから、まず、まず、僕は、僕は　んー donc :: ［da］ d’abord je je eunh : 
　　　　　僕は、アパートに、んー　戻って、 je suis ［retouna］ eunh mon appartement
　　　　　それから、んー、僕は、僕は感じてます、 et puis heu : je je me sens ::
　　　　　あー、疲れ、疲れていました？ ah j’étais / fa fatigué ?
（フランス語中級クラス）



























　V. de Nuchèze （1984 : 50～51）は、「沈黙」、「身体的動作」、さらには、「外国語クラスでの笑い」、
など、「非言語的反応」の重要性について説明しており、その中で、学習者たちによる「集団の笑い」























K：. . . QUAND quelqu’un quelqu’un est mort eh＋on fait＋ （à voix basse） la cérémonie.
. . . . . .
P：Oui donc c’est la seul euh la seul occasion où les japonais pratiquent la religion ? ＋＋＋
. . . . . .
K：et puis le: ［katrik］
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P：oui
K：mais c’est peut-euh ＋ le marché （rire） le marché （rire）
P：（rire） non vous croyez qu’on peut dire le marché pour une religion ?　（rire） non pas （tout-à- 
　 -fait）
（Ｐ：教師）




等の指摘に見られるように、日本人特有の誤った発話から生じた「照れ笑い」（le rire de honte）
とも考えられる。
　さらに、教師の笑いは、文脈に合致しない誤った語彙使用に対しての「否定的な評価の笑い」（le 
rire d’évaluation négative）であり、続けて発話した断定的な否定表現「non （pas）」を和らげる効
果を狙ったものであろう（rire＋non. rire＋non pas ： le rire d’atténuation：語調緩和の笑い）。
　C. Foerster （1990）によれば、笑いは、多義的な意味内容を含んでいる。時には、曖昧で、解読
するには困難でもある。一方では、困惑、敵意、いらだち、攻撃性、他方では、満足感、やすらぎ、































P : alors donc // en lisant ce texte / qu’est-ce que vous avez remarqué : ?
　 qu’est-ce que vous avez pu tirer de ce texte ?
　 （silence long）
P : qu’est-ce que l’on peut dire « le Français à table » ?
Akiko : les Français mangent moins de fromage et pain qu’avant
P : OUI : et puis ?
　 （silence long）
P : qu’est-ce qu’on peut dire d’autre ?
Akiko : （rire） je : je pense que les le pain français
P : oui
Akiko : éh: sont le meilleur : que l’autre fait （rire）
P : D’ACCORD // et puis ?
Ojika　éh :: heu : le le Français mange moins que : moins que avant et avant heu : il mange beaucoup 

























































P : aﬁ n de donner // d’accord donc donc
　 ils consacrent vingt-un pourcent de leur budjet /
　 vous savez ce que c’est que le 《budjet》 ?
AJS : （rires）
P : oui （rire） le 《budjet》 vous comprenez le 《budjet》 ?
Ojika : oui （vois faible）





























































P : alors regardez ici vous avez / un deux trois quatre exemples / pour téléphoner à quelqu’un heu 
　 heu / alors par exemple Hatsué et Masashi / premier exemple vas-y Hatsué
Hatsué : allô je voudrais parler à Monsieur Martin ?
Masashi : c’est moi
Hatsué : bonjour monsieur / Vincent （voix faible） Vincent ?
AJS : （rires）
Hatsué : Vincent à : l’appareil
P : bien // l’appareil
Masashi : l’appareil
P : eunh l’appareil / bien （claquer ses doigts）
Masashi : ne quittez pas （voix faible） （petit rire）
P : bien （voix faible）  （petit rire） / alors ici ne quittez pas / non c’est moi c’est moi c’est moi （rire） 
　 attendez ne quittez pas （rire）






ての自信のなさの現われであろう（ne quittez pas （voix faible）（petit rire）。さらに、教師は、マ
サシの反応に対して、小声で笑みを浮かべながら「よろしい」（bien voix faible）と発話している。
しかし、実際は、マサシの返答は文法的には正解であるが、状況的には誤った回答である。教師の








８．笑いと二元対立（Rire et pensée dichotomique）
　次の例では、学生達は、ヴィデオ教材（マルティヌがホテルに戻る場面の映像）を視聴しながら、
教師の質問に答えている。










P : parlez au présent / on va raconter / que fait Martine ?
　 alors d’abord
Yuko : Martine rentre rentre à la maison
P : heu : à la maison ?
Yuko : chez non （voix faible） chez chez qui ?
P : heu : chez personne
Kisayo : （rire） chez quelqu’un ?




「んー、家にですか？（heu : à la maison ?）」の質問は、ユウコにマルティヌが赴く場所を明示す
るように仕向けているが、この学生は理解しておらず、相変わらず「誰かの家に？」（chez chez 
qui ?）と聞き返しており、「家に」（chez）にこだわっている。
　キサヨは、引き続く教師の発話「んー、人（個人）の家に」（heu : chez personne）を聞いて、









































何をしましたか？」（hier, t’as fait quoi ?）と質問し、友好的で、和やかな、陽気な雰囲気の下、イ
ンターラクションが繰り広げられている。　
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P : Kazuhiro / toi t’es pas venu au cours hier t’as fait quoi ?
　 ［……］
P : tu es allé au restaurant ?
Matsuhiro : oui eunh : maintenant
P : heu heu
Matsuhiro : heu : après je suis retourné heu: mon appartement / VINGT-DEUX HEURES ?
P : heu heu
Matsuhiro : d’abord / je je prends ［adus］
P : d’abord ?
Matsuhiro : ［da］ ［jus］ // je je prends la douche douche
P : ah oui d’accord heu heu
Matsuhiro : et puis ah : je je prends : quelques bières
P : quelques bières ?
Matsuhiro : （rire）
P : pour dormir c’est ça ?
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Matsuhiro : （rire） pour dormir oui
P : ça c’est la technique / en dessus
As : （rires）
Af （Argentine） : technique en dessus c’est quoi ？　de la bière ［â］ dormir （rire）
 ここでのマツヒロの笑いは、ビールの消費に関してマツヒロをからかっている教師の発話をこの
学生が理解していることを示している。学生たちとマツヒロの笑いは、繰り広げられているユーモ





る。学生たちの笑いは（As : rires）、教師によるユーモアーな表現「それはテクニックですね」（ça 






























































３．J. Peytard et S. Moirand （1991：92-93）は、初期のクラス内での「会話分析」（analyse de 













　　A さん：（すみません）、何時ですか？ （Pardon）, vous avez l’heure ?
　　B さん：３時です。  Il est trois heures
　　A さん：ありがとうございます。 Merci.
　　B さん：（どういたしまして。） （Je vous en prie）
　ただし（　　）内は、筆者により追記した。
４．言語的インターラクション（l’ interaction verbale）、非言語的インターラクション（l’




























　　「言語」そのものについて語る場合（langage qui parle du langage）に使用される言語（専門
用語・語彙の説明など）である。すなわち、対象言語を記述・分析するのに用いる言語を「メタ
言語：記述用言語」 と呼んでいる。例えば、「“蚊”という単語（le mot “moustique”）は、昆虫
を意味していた（désignait des insects）、」あるいは、「男性形が［e］で終わる形容詞（un livre 
utile, etc.）は、女性形で使用される場合でも（une chose utile, etc.）、文字も発音も変化しない（Les 
adjectifs terminés par e au masculin ne varient ni dans l’écriture ni dans la prononciation 
quand ils sont employés au feminine.）」、「他になんて言えばいいですか？（qu’est-ce qu’on 
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